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Abstract
Vヽhen demensions of a section of a bar are not short in comparison¶ァith its length,ro ary
inertia and shearing force inauence eigen values.
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(4),(5)式からγまたは0を消去すると,
yと0とは共に次の4階の微分方程式を満足
する。
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